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Monografia?
•Suurin osa lääketieteen väitöskirjoista perustuu lehdissä
julkaistuihin artikkeleihin
– yleensä 3-4 artikkelia + yhteenveto-osa
– tiivistelmä englanniksi ja suomeksi(?)
• Kuvailu tiivistelmien perusteella
•Kuvaillaan monografioina
– Kuvaillaan väitöskirjan kokonaisuus, ei osa-artikkeleita
– Voidaan silti hyödyntää artikkelien kuvailua
• MEDLINE-tietueet auttavat alkuun, mutta kuvailu ei voi olla niiden
kopiointia
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Case UEF: tekijän kanssa
•Poikkeaa ”normaalista” sisällönkuvailusta
– Tekijän omat ehdotukset otettava huomioon
– Tekijä hyväksyy luokituksen ja asiasanoituksen
• Joskus vain ”kuittaamalla”
• Joskus  poistamalla tai lisäämällä
• Joskus ”inttämällä”
– Tekijä tuntee teoksensa parhaiten
• Muttei yleensä tunne ainakaan NLM-luokitusta
• Harvoin tuntee MeSHiä
– Ainakaan samalla tavalla kuin me
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Keskusteluaiheita
•Montako luokkaa?
– Ainakin yksi, joskus jopa [montako?]
– Paljonko on liikaa?
•Montako asiasanaa?
– Vähemmän kuin artikkelien MEDLINE-viitteissä
– Kuvattava kokonaisuutta, ei osia
– Usein 5-10, mutta enemmänkin [montako?]
•Käytetäänkö tarkentavia termejä (subheadings/qualifiers)?
– Itse käytän aika harvoin
– Joskus kuitenkin välttämätöntä
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Keskusteluaiheita
•Päällekkäinen työ?
– Kuvaillaanko Suomessa sama väitöskirja moneen kertaan?
•Yhteisluettelon yhteisyys
– Onko meillä työnjako?
– Miten eri organisaatioissa kuvaillaan organisaation omat sarjat ja muut
omat julkaisut?
•E-julkaiseminen
– Luokituksen ja asiasanoituksen merkitys kun voidaan hakea koko
tekstistä?
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Keskusteluaiheita
•Miten tärkeää väitöskirjojen sisällönkuvailu ylipäänsä
on?
– MeSH-termein?
– Suomenkielisin termein?
• YSA vai FinMesh?
– Luokituksella?
• NLM?
• UDC?
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